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Hoofdstuk!1! Algemene!inleiding!en!situering!van!het!project!
!
1.1!Inleiding!
!
Naar! aanleiding! van! een! verkaveling! van! 1,64! ha! aan! de! Braambosweg! te! Keerbergen! werd! door!
Onroerend! Erfgoed! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! proefsleuven! opgelegd!
(2014/073).!Het!onderzoek!werd!door!Dhr.!Thierry!Van!Halteren!aan!Studiebureau!Archeologie!bvba!
toevertrouwd!en!het!terreinwerk!werd!uitgevoerd!van!10/03/2014!tot!en!met!11/03/2014.!!
!
!
1.2!Beschrijving!van!de!vindplaats!
!
Het! projectgebied! beslaat! ca.! 1,64! ha! en! is! in! het! noorden! en! oosten! omsloten! door! de!
Braambosweg.! In! het! zuiden! grenst! het! projectgebied! aan!de!Achiel! Cleynhenslaan.! In! het!westen!
situeren!zich!de!tuinen!van!woningen!aan!de!Braambosweg!en!de!Achiel!Cleynhenslaan.!(fig.!1.1)!
en! fig.! 1.2).! Het! projectgebied! is! momenteel! een! boerderij! met! manege! en! bijbehorende! pist.!
Afhankelijk!van!de!opbouw!van!de!piste!en!de!funderingen!van!de!gebouwen!is!de!impact!hiervan!op!
het!bodemarchief!al!dan!niet!destructief!geweest.!
Binnen!de!Archeoregio’s!(fig.!1.3)!is!het!projectgebied!gesitueerd!aan!de!grens!van!de!Kempen.!
!
!
Fig.!1.1:!Topgrafische!kaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied1.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!dov.vlaanderen.be!!
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!
!
Fig.!1.2:!Kadasterkaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied.2!
!
!
Fig.!1.3:!Situering!van!het!projectgebied!binnen!de!verschillende!Vlaamse!archeoregio’s3.!!
!
!
!
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!www.minfin.fgov.be!
3!https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie!!
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1.3!Fysiografie!
!
!
1.3.1!Lokale!topografie!en!hydrografie!
!
Het!onderzoeksgebied!ligt!op!een!hoogte!tussen!10!en!11!m!TAW.!Het!terrein!zelf!is!een!dieper!punt!
tussen! twee! hoger! gelegen! locaties! (fig.! 1.4).! Ook! in! het! zuiden! is! het! terein! hoger! gelegen! dan!
binnen! het! projectgebied.! Enkele! richting! het! noorden! helt! het! terrein! af.! De! afwatering! gebeurt!
richting!het!noorden!(fig.!1.5)!via!een!beek!die!langs!de!oostelijke!grens!loopt!van!het!projectgebied!!
die! ontspringt! in! het!meer! van! Keerbergen.! Een! andere! afwatering! start! aan!het! noorden! van!het!
terrein.!Beide!komen!samen!in!de!Raambeek!aan!de!noordgrens!van!de!gemeente!en!deel!uit!maakt!
van!het!Dijlebekken.!
!
!
Fig.!1.4:!Lengteprofiel!van!het!oppervlak!en!de!helling!in!het!projectgebied4.!
!
!
Fig.!1.5:!Topografie!en!hydrografie!rond!het!aangeduide!onderzoeksgebied5.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Projectie!via!Google!Earth.!
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1.3.2!Geologische!opbouw!
!
Onder! het! projectgebied! bevinden! zich! sedimenten! die! behoren! tot! de! formatie! van! Bilzen,!meer!
specifiek!het!lid!van!Berg!(BiBe)!(fig.!1.6).!Deze!formatie!dateert!uit!het!vroeg!Oligoceen!(fig.!1.7)!en!
bestaan! uit! geel! tot! grijsgroen! glimmerhoudend! nogal! homogeen! fijn! zand! met! plaatselijk!
grofkorreligere! zones! en! plaatselijk! een! basisgrind! van! zwarte! platte! silexkeien! of! grof!
glauconiethoudend!zand!met!melkkwartskorrels6.!!
Dit! sediment! grenst! in! het! zuidwesten! aan! de! overgang! van! de! Formatie! van! Zelzate! naar! de!
Formatie! van! Sint! Huibrechts! Herne! (ZzTSh).! Dit! zijn! bleek! grijsgroene! licht! kleihoudende! fijne!
glauconietT!en!glimmerhoudende!zanden.!Het!ontginnen!van!deze!zanden! in!dagbouw,!samen!met!
die!van!het!lid!van!Berg!heeft!voor!de!vorming!van!het!huidige!Meer!van!Keerbergen!gezorgd.!
In!het!noorden!komt!de!klierijke!eenheid!van!boom!voor!die!bestaat!uit!een!grijze!tot!zwarte!min!of!
meer!silthoudende!klei!met! laagsgewijze!varierende!hoevleeheden!glauconiet,!pyriet!en!septaria!of!
broodvormige! kalknodules7.! Deze! eenheid! heeft! het! lid! van! Putte! (BmPu)! en! het! lid! van! Terhage!
(BmTe).!
!
!
Fig.!1.6:!Tertiair!geologische!kaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied8.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!www.agiv.be!!
6!Schiltz!1993:!14!
7!Schiltz!1993:!13!
8!www.dov.vlaanderen.be!!
BiBe!
ZzTSh!
BmTe!
BmPu!
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!
Fig.!1.7:!LithoT!en!chronostratigrafie!van!het!Tertiair!in!Vlaanderen9.!
!
De! Quartaire! ondergrond! (fig.! 1.8)! betreft! eolische! afzettingen! van! de! formatie! van! Gent! in! een!
homogeen! pakket! tijdens! het! Weichseliaan! (circa! 116.000! –! 11.500! jaar! geleden).! Onder! dit!
homogeen! pakket! kan! een! alternerend! pakket! voorkomen! met! duidelijke! gelaagde! zandT! en!
leemlagen.! Dit! als! gevolg! van! afzetting! op! besneeuwde,! natte! en! vochtige! plaatsen! tijdens! deze!
laatste! ijstijd! waardoor! er! secundaire! verplaatsingen! hebben! plaatsgevonden.! Beide! pakketten!
bevatten!keienvloeren10.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!www.dov.vlaanderen.be!!
10!Bogemans!2007:!10!
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!
Fig.!1.8:!Quartair!geologische!kaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied11.!
!
Legende12:!
!
! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!www.dov.vlaanderen.be!!
12!Bogemans!2005:!1.!
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1.3.3!Bodemeenheden!rond!de!site!en!hun!eigenschappen!!
!
Het!projectgebied!ligt!volgens!de!bodemkaart!voor!het!grootste!deel!op!een!SbF!bodem!(fig.!1.9).!In!
het!zuidwesten!is!er!een!zeer!klein!stukje!op!een!ZbF!bodem!gesitueerd.!!
!
!
Fig.!1.9:!Overzicht!van!het!bodemlandschap!met!aanduiding!van!het!onderzoeksgebied13.!
!
Een! SbF! bodem! (droge lemig zandbodem met variabele B-horizont) is! een! complex! van! bruine!
podzolachtige! bodems! en! podzolen.! De! podzolen! zijn! weinig! diep! ontwikkeld! en! meestal! diep!
bewerkt!(40!cm),!zodat!ze!een!heterogeen!uitzicht!hebben!en!moeilijk!te!onderscheiden!zijn!van!de!
bruinachtige! podzolen.! Dikwijls! betreft! het! een! overgang! tussen! beide! vormen14.! Een! ZbF! bodem!
(droge zandbodem met variabele B-horizont) is! een! complex! van! bruine! podzolachtige! bodems! en!
podzolen,! die! onder! een!dikke!Ap! (40! cm)! nog! resten! van! een!B3! vertonen,! en!profielen!met! een!
weinig!duidelijke!podzolhorizonten.!Overgangsvormen!komen!eveneens!voor15.!
!
1.4!Archeologische!voorkennis!
!
Op! de! Centrale! Archeologische! Inventaris! (CAI)! (fig.! 1.10)! zijn! in! de! directe! omgeving! van! het!
projectgebied!een!aantal!vindplaatsen!gekend!met!laat!middeleeuws!en!16de!eeuws!aardewerk.!In!de!
buurt!zijn!echter!geen!oudere!of!meer!constructieve!resten!gekend.!
!
CAI!4960:!16de!eeuws!aardewerk!(rood!en!wit!aardewerk,!raeren,!steengoed,!pijpwaar)!
CAI!4962:!16de!eeuws!aardewerk!(rood!en!wit!aardewerk)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!www.agiv.be!!
14!Baeyens!1960:!35!
15!Baeyens!1960:!29!
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CAI!5243:!laat!middeleeuws!aardewerk!(rood!en!wit!aardewerk,!pijpwaar,!Raeren,!steengoed!en!een!
fragment!van!een!patacon!in!witte!pijpaarde,!voorstellend!een!Jezus!als!busselkindje.)!
CAI!5242:!laat!middeleeuws!aardewerk!(rood!aardewerk,!pijpwaar,!Raeren!en!steengoed)!
!
!
Fig.!1.10:!Uittreksel!uit!de!CAI!met!situering!van!het!projectgebied16.!
!
De!Ferrariskaart!(1771T1778)!(fig.!1.11)!toont!voor!het!projectgebied!een!landbouwstreek!waarbij!er!
een! weg! dwars! over! het! projectgebied! heeft! gelopen! die! eveneens! een! grens! vormde! tussen! de!
landbouwpercelen! in! het! noorden! en! de! braakliggende! zandrijke! terreinen! in! het! zuiden! nabij! de!
verschillende!ondergelopen!ontginningsputten!die!later!één!geheel!zullen!vormen!als!het!Meer!van!
Keerbergen.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!www.agiv.be!!
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!
Fig.!1.11:!Uittreksel!uit!de!Ferrariskaart!met!situering!van!het!projectgebied17.!
!
Op!de!Atlas!der!Buurtwegen!(fig.!1.12)!Is!de!huidige!weginfrastructuur!duidelijk!zichtbaar.!Binnen!het!
projectgebied! is! er! een! gebouw! in! het! noorden! aanwezig! dat! nog! niet! zichtbaar! was! op! de!
Ferrariskaart!en!momenteel!ook!niet!meer!aanwezig!is.!!
!
!
Fig.!1.12:!Uittreksel!uit!de!Atlas!der!Buurtwegen!met!situering!van!het!projectgebied18.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!www.kbr.be!!
18!gis.vlaamsbrabant.be!
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!
1.5!Onderzoeksopdracht!
!
Het! doel! van! deze! prospectie! met! ingreep! in! de! bodem! is! een! archeologische! evaluatie! van! het!
terrein.!Hierbij!moeten!minimaal!volgende!onderzoeksvragen!beantwoord!worden:!
T Zijn!er!sporen!aanwezig?!!
T Zijn!de!sporen!natuurlijk!of!antropogeen?!!
T Hoe!is!de!bewaringstoestand!van!de!sporen?!!
T Maken!de!sporen!deel!uit!van!één!of!meerdere!!structuren?!!
T Behoren!de!sporen!tot!één!of!meerdere!periodes?!
T Welke!aspecten!verdienen!bijzondere!aandacht!bij!een!!eventueel!vervolgonderzoek?!
T In!welke!mate!heeft!de!bestaande!bebouwing!en!paardenpiste!het!archeologisch!niveau(s)!
verstoord.!
!
! !
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Hoofdstuk!2! Werkwijze!en!opgravingsstrategie!
!
Conform! de! opgelegde! voorschriften! werden! sleuven! aangelegd! met! een! graafmachine! op!
rupsbanden!met!een!platte!graafbak!(fig.!2.1).! In!totaal!werden!7!proefsleuven!aangelegd.!Er!werd!
één! kijkvenster! en! een! volgsleuf! aangelegd.! Een! deel! van! het! projectgebied!was! niet! toegankelijk!
voor!archeologisch!onderzoek.!Zo!was!er!nog!een!gastank!en!een!elektriciteitskabine!aanwezig!van!
10.000!volt.!Rond!beide!werd!een!veiligheidsperimeter! in!acht!genomen.!Andere!obstakels!was!de!
aanwezigheid! van! enkele! kelders,! siternes! en! enkele! grote! bomen.! Aangezien! deze! niet! waren!
gerooid!werd!van!de!veronderstelling!uit!gegaan!dat!deze!moesten!blijven!staan.!Hierdoor!werd!er!
uit! hun! kruin! gebleven,! ook! omdat! hun!wortels! bij! het! uitgraven! van! de! sleuf! konden! beschadigd!
worden! en! mogelijk! ook! een! invloed! hebben! op! de! leesbaarheid! van! de! bodem! aangezien! het!
archeologisch!vlak!op!die!plaats!niet!bepaald!diep!zat.!Ten!slotte!lagen!er!in!het!noordwesten!van!het!
terrein!reeds!enkele!bergen!grond.!Omdat!in!het!westen!en!noordwesten!enkele!paaltjes,!een!stukje!
veiligheidslint! en! niet! geroerd! gras! en! bomen! de! indruk! wekten! dat! deze! zone! niet! mee! was!
opgenomen,!werd! voor!de! zekerheid!hier! uit! gebleven.!Hierdoor!werd!het! te!onderzoeken! terrein!
kleiner.! In! totaal! werd! 12%! van! het! deel! van! het! projectgebied,! dat! onderzocht! kon! worden,!
onderzocht.! Alle! obstakels! daargelaten! werd! slechts! iets! meer! dan! 9%! onderzocht.! De! aard! en!
spreiding!van!de!sporen!is!echter!van!die!aard!dat!zelfs!bij!dit!percentage!de!situatie!duidelijk!is.!
!
Sleuf! Lengte!(m)! Breedte!(m)! Oppervlakte!(m2)!
1! 115,5! 2! 231!
Kijkvenster! 9! 4,5! 40,5!
2! 77,5! 2! 155!
3! 136,5! 2! 273!
4! 95! 2! 190!
5! 124,5! 2! 249!
6! 132! 2! 264!
7! 29! 2! 58!
Volgsleuf! 19! 2,5! 47,5!
Totaal! 738! ! 1508!
!
!
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!
Fig.!2.1:!Aanleg!van!het!vlak.!
!
De! aanwezige! sporen! werden! opgeschaafd,! gefotografeerd! en! beschreven.! De! recente! sporen!
werden! niet! allemaal! individueel,! maar! per! spoorgroep,! of! bij! afwezigheid! van! een! vorm! van!
structuur! of! eenheid,! per! sleuf! genummerd.! Potentieel! oudere! sporen! werden! wel! individueel!
genummerd.!Enkele!sporen!werden!gecoupeerd!om!de!diepte,!aard!en!de!bewaringstoestand!van!de!
sporen! te! achterhalen.! Van! de! gecoupeerde! sporen! werden,! indien! antropogeen,! digitale!
coupetekeningen!gemaakt.!!
Vondsten!werden!per!spoor!en!eventueel!per!laag!ingezameld.!
Alle!sleuven,!sporen!en!losse!vondsten!werden!digitaal!topografisch!ingemeten,!evenals!het!maaiveld!
en!de!locatie!van!de!profielen.!
!
Vanwege!het!feit!dat!het!terrein!tot!voor!kort! in!gebruik!was!als!manege!en!dressuurpiste!werd!er!
geen!oppervlakteprospectie!gedaan!met!de!metaal!detector.!De!potentieel!oudere! sporen!werden!
wel!aan!een!onderzoek!onderworpen,!maar!dit!leverde!niets!op.!
!
Vanwege!het!recent!gebruik!van!het!terrein!en!de!afgebroken!gebouwen!werden!recente!vondsten!
niet!weerhouden,!oudere!vondsten!werden!wel!ingezameld.!
! !
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Hoofdstuk!3! Resultaten!van!het!sporenbestand!
!
!
3.1!Stratigrafie!en!profielen!
!
De!opbouw!van!de!bodem!is!te!capteren!in!één!referentieprofielen!(fig.!3.1).!Dit!is!profiel!3!aan!het!
begin! van! Sleuf! 3.! De! andere! profielen! vertonen! hiermee! grote! gelijkenissen,! maar! ook! enkele!
verschillen.!De!voornaamste!verschillen!zijn!te!vinden!in!de!bovenste!horizonten.!Dit!verschil!wordt!
voornamelijk!bepaald!door!het!grondgebruik.!
!
!
Fig.!3.1:!De!ligging!van!het!referentieprofiel19.!
!
De! opbouw! van! het! referentieprofiel! (fig.! 3.2)! bestaat! uit! twee! grote! delen.! Het! bovenste! deel! is!
antropogeen!en!omvat!horizonten!1!en!2.!Het!onderste!deel!is!natuurlijk!en!omvat!horizonten!3!en!4.!
Tussen!beide! is! er!een! zeer! scherpe!grens! te! trekken.!Op!het! referentieprofiel!omvat!de!bovenste!
horizont!(1)!een!duidelijke!donker!bruinTgrijze!ploeglaag!van!35!cm!dik.!In!de!zone!van!het!grootste!
gebouw!ontbreekt!deze!ploeglaag,!maar! is!er!wel!een!duidelijke! frees/niveleringslaag!aanwezig!die!
enkel!doorsneden!wordt!door!de!funderingen!en!nutsleidingen!van!het!voormalig!gebouw!zelf.!Deze!
frees/niveleringsfase!is!dus!hoogstwaarschijnlijk!gelinkt!aan!de!bouw!van!deze!constructie.!Horizont!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!www.maps.google.be!!
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2! kan! geïnterpreteerd!worden! als! een! éénmalig! diepploegen! van! de! bodem! tot! 65! cm! onder! het!
huidige!maaiveld.!Er!werd! in!een!noordTzuid/zuidTnoord!richting!geploegd.!Hierdoor! is!het!beeld! in!
de!profielputten!een!redelijke!rechte!lijn,!maar!in!de!sleufwand!een!duidelijke!schuine!dakpansgewijs!
lijnenspel!(fig.!3.3).!De!meeste!recente!sporen!die!in!de!putwand!aanwezig!zijn!gaan!doorheen!deze!
horizont.!Deze!horizont! is!echter!niet!aanwezig! in!het!oostelijk!deel!van!het! terrein.!Deels!door!de!
aanwezigheid! van! bestaande! gebouwen! zoals! de! oudste! fase! van! de! boerderij! in! het! zuidoosten.!
Deels!misschien!door!het!ontbreken!van!de!noodzaak!om!diep!te!ploegen!(geplande!constructie).!In!
het!noordoosten!is!deze!horizont!echter!wel!weer!aanwezig,!zij!het!minder!diep.!Mogelijk!kan!deze!
fase! van! diepploegen! gelinkt! worden! aan! het! omvormen! van! de! boerderij! naar! een!manege!met!
dressuurpiste.!Door!dit!diepploegen!kunnen!enkel!de!reeds!aanwezige!diepe!sporen!in!het!westelijk!
deel!van!het!terrein!nog!archeologisch!aanwezig!zijn.!!
!
!
Fig.!3.2:!Het!referentieprofiel.!
!
De! ondergrens! van! dit! antropogeen! pakket! is! een! duidelijke! scherpe! lijn.! Het! natuurlijke! pakket!
bestaat! uit! een! glauconiet! houdende! overgangshorizont! die! van! boven! naar! beneden! een! verloop!
heeft! van! licht! bruingroen! met! roestlijntjes! naar! lichtgroen! met! groene! horizontale! bandjes.!
Bovenaan! zijn! nog! bleke! vlekken! aanwezig.! In! de! horizont! het! éénmalig! diepploegen! zijn! de!meer!
humusrijke!bruine!tot!donkerbruine!resten!van!de!BThorizont!nog!duidelijk!aanwezig.!De! intensiteit!
en! omvang! van! deze! vlekken! is! licht! variabel.! Ook! kunnen! de! roestvlekken! soms! omvangrijker! en!
feller!zijn.!Rond!de!105!cm!diepte!is!op!het!referentieprofiel!een!dunne!donkerbruine!lijn!zichtbaar.!
Het!archeologisch!vooronderzoek!aan!de!Braambosweg!te!Keerbergen! !
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Deze! lijn! is! aanwezig! in! de!meeste!profielen! en! vormt!de! grens!met! een! zeer! gelaagde! glauconiet!
houdende!horizont! (4).!De!gelaagdheid! is!het!gevolg!van!het!grondwater.!Hieronder! is! in! sommige!
profielen!het!tertiaire!kleiTzand!substraat!zichtbaar.!Door!dit!substraat!kan!het!water!niet!verder! in!
de!grond!dringen,!want!een!verklaring!is!voor!het!nog!aanwezig!zijn!van!het!glauconiet.!
!
!
Fig.!3.3:!Sporen!van!het!diepploegen!in!de!sleufwand.!
!
! !
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3.2!Overzichtsplattegronden!
!
Fig.!3.4:!Allesporenkaart.!
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!
Fig.!3.5:!Sleuven!en!sporenplan!geprojecteerd!op!de!hydrokaart!
! !
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3.3!Bespreking!van!de!sporen!
!
In! totaal! werden! 6! individuele! sporen! en! 9! sporenklusters! opgetekend,.! Er! werd! in! het! geval! van!
duidelijk! recente!sporen!gekozen!voor!clusters!per!structuur!of! sleuf! i.p.v.! individuele!nummerling.!
Met!recent!wordt!in!deze!context!de!2de!helft!van!de!20ste!eeuw!en!recenter!bedoeld.!Een!deel!van!
deze! sporen! staat! zelfs! in! rechtstreeks! verband! met! de! structuren! die! enkele! dagen! of! weken!
daarvoor!nog!aanwezig!waren.!De! individueel!genummerde!sporen!betreft!een!Gracht! (S7)!en!drie!
grijze!vage!houtkoolrijke!sporen!(S3,!S10!en!S12)!De!andere!individueel!genummerde!sporen!zijn!ook!
recent.!
!
3.3.1!Spoorcategorieën!
!
De!aangetroffen!sporen!vallen!uiteen! in!3!categorieën.!De!meest!duidelijke!zijn!de!recente!sporen.!
Dit! zijn! zeer! scherp! afgelijnde! en! duidelijk! gevlekte! sporen.! Sommige! bevatten! nog! stukjes! beton,!
onvolledig! vergaan! hout,! grind! (komt! er! van! nature! niet! voor)! of! zilverpapier.! Vaak! zeer! zachte!
weerstandsloze!vulling.!In!het!profiel!gaan!ze!door!de!ploeglaag!heen!(al!is!die!zelf!door!vermoedelijk!
een! laatste! nivelleringsfase! voor! de! bouw! van! de! stallen/piste! weggewerkt).! Sommige! gaan! zelfs!
doorheen!die!nivelleringslaag.!De!vormvariatie! is! zeer!divers! (fig.!3.6).!Er!werd!geen!enkele!vondst!
aangetroffen.!
!
!
Fig.!3.6:!Recente!sporen!in!kijkvenster!sleuf!2!
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Een!tweede!categorie!zijn!de!vage!sporen.!Dit!zijn!vage!grijze!vlekken!met!houtskool!(fig.!3.7).!Ze!zijn!
niet!aflijnbaar!vormloos!en!bevatten!geen!vondsten.!In!coupe!lijkt!het!soms!op!een!spoor!maar!het!
zijn!volledig!natuurlijke! fenomenen!van!mogelijk!een!natuurlijke!brand.!Dit!soort!sporen!werden! in!
de!opgraving! te!Gierle,!Kloosterstraat20!gecoupeerd!en!soms!zelfs!op!4!mm!gezeefd.!Er!was!echter!
geen! enkele! vondst! of! structuur! aanwezig.! Deze! sporen! lijken! op! het! eerste! zicht! van!menselijke!
oorsprong,! maar! zijn! dit! dus! niet.! Een! drietal! sporen! werden! genummerd! (S3,! S10! en! S12)! en!
gecoupeerd.!
!
!
Fig.!3.7:!Een!vaag,!maar!houtskoolrijk!spoor!
!
Een! laatste! categorie! zijn! de! effectieve! sporen.! Hiervan!maakt! enkel! S7! deel! van! uit.! Deze! gracht!
loopt! lichtjes!schuin!van!zuid!naar!noord!over!het!terrein!en!werd! in!4!sleuven!aangesneden.! In!de!
zuidelijke!2!sleuven!werd!dit!spoor!niet!aangesneden!al!bestaat!de!kan!dat!door!het!diepploegen!de!
gracht!hier!volledig!is!opgenomen!in!de!diepe!ploeghorizont.!Naar!het!zuiden!toe!is!de!gracht!in!het!
vlak! ook! minder! breed,! wat! wijst! op! een! minder! diepe! bewaring.! In! coupe! vertoont! de! gracht!
onderaan!een!meer!rechthoekige!bodem!met!een!breed!komvormige!bovendeel.!Het!onderste!deel!
is! homogeen! zwart! terwijl! het! bovendeel! een! gelaagde! vulling! vertoont! (fig.! 3.8).! De! zwarte!
bodemvulling!wijst!op!een!accumulatie! van!organisch!materiaal! in!de!gracht!dat! is! achtergebleven!
omdat! de! gracht! niet! meer! werd! onderhouden.! Het! gelaagde! bovendeel! wijst! dan! weer! op! een!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Rapport!in!voorbereiding,!vergunningsnummer:!2012/492!
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geleidelijke! opvulling! van! de! gracht! doorheen! de! tijd.! In! dit! bovendeel! werd! één! scherfje! rood!
aardewerk!aangetroffen!en!een!stuk!fossiel!hout.!Door!de!geleidelijke!opvulling!is!de!herkomst!van!
deze!vondsten!lokaal!en!kan!het!de!grachtvulling!dateren.!De!aanwezigheid!van!onvergaan!hout!wijst!
echter!op!een!meer!recente!vulling.!Mogelijk! is!de!definitieve!opvulling!van!de!gracht!te!dateren!in!
de!20ste!eeuw,!misschien!bij!de!omvorming!van!boerderij!naar!manege!met!piste.!Het!dateren!van!
het!ontstaan!van!de!gracht! is!moeilijk,!Hiervoor!ontbreken!vondsten!uit!de!onderste! laag!en! staat!
deze!gracht!ook!op!geen!van!de!geconsulteerde!kaarten.!
!
!
Fig.!3.8:!Coupe!van!S7!
!
De!schijnbare!onderbreking!die!is!te!zien!op!de!hydrografische!kaart!(fig.!1.5)!laat!toe!om!deze!gracht!
hierin! te! passen,! maar! bij! het! effectief! projecteren! van! het! sleuven! en! sporenplan! op! de!
hydrografische!kaart!blijkt!hier!niets!van!te!kloppen!(fig.!3.5).!
!
3.3.2!Structuren!
!
Er! werden! geen! structuren! aangetroffen! die! niet! gelinkt! konden! worden! aan! de! voormalige!
gebouwen!van!de!manege!of!boerderij.!Zo!maakt!de!palenrij!van!S5!(fig.!3.9)!deel!uit!van!een!lang,!
smal!gebouw!naast!de!piste!en!behoren!de!paalkuilen!van!S14!(fig.!3.10)!tot!de!noordelijke!zijde!van!
de!stallen.!
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!
Fig.!3.9:!Sporenrij!S5,!met!langslopende!waterafvoer!
!
!
Fig.!3.10:!Sporenrij!S14
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Hoofdstuk!4! Resultaten!van!de!vondsten!
!
Naast!het!aantreffen!van!een!aanzienlijke!hoeveelheid! ‘recente! rommel’!uit!de!20ste!en!21ste!eeuw!
werden! slechts! 2! scherven! ceramiek! aangetroffen.! Het! betreft! een! onversierde! en! ongeglazuurde!
wandscherf!in!rood!aardewerk!uit!S7.!De!andere!scherf!is!een!losse!vondst!(LV1)!en!betreft!een!met!
lood!geglazuurde!wandscherf! in! rood!aardewerk.!Rood!aardewerk!komt!voor!vanaf!1150,!maar!bij!
gebrek! aan! meer! kenmerkende! eigenschappen! is! een! nauwere! datering! of! toewijzing! aan! een!
specifieke!vorm!slechts!giswerk.!
!
De!enige!andere!vondst!die!werd!gedaan! is!een! fossiel! stuk!hout!uit!S7! (fig.!4.1).!Een!deel!van!het!
fossiel!vertoont!mogelijk!sporen!van!bewerking.!Al!is!niet!duidelijk!of!dit!gebeurde!voor!(bosbouw)!of!
na! (groeve)! de! fossilisering.! Eén! volledig! vlak! is! duidelijk! het! gevolg! van! gespleten! hout.! Dit! kan!
echter!zowel!een!menselijke!als!natuurlijke!oorzaak!hebben.!
!
!
Fig.!4.1:!fossiel!hout!uit!S7!met!mogelijke!sporen!van!bewerking!
! !
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Hoofdstuk!5! Besluit!
!
Conform!art.!4!§!2!van!het!Decreet!houdende!Bescherming!van!het!Archeologisch!Patrimonium!van!
30!juni!1993!(B.S.!15.09.1993),!gewijzigd!bij!decreet!van!18!mei!1999!(B.S.!08.06.1999),!28!februari!
2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom! werd! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! een! proefsleuvenonderzoek!
gevraagd! om! de! archeologische! potentie! van! het! terrein! in! te! schatten.! Hierbij! moeten!minimaal!
volgende!onderzoeksvragen!beantwoord!worden:!
T Zijn!er!sporen!aanwezig!en!zijn!ze!natuurlijk!of!antropogeen?!!
In!totaal!werden!6!individuele!sporen!en!9!sporenclusters!opgetekend,.!Er!werd!in!het!geval!van!
duidelijk!recente!sporen!gekozen!voor!clusters!per!structuur!of!sleuf!i.p.v.!individuele!
nummering.!Met!recent!wordt!in!deze!context!de!2de!helft!van!de!20ste!eeuw!en!recenter!
bedoeld.!Een!deel!van!deze!sporen!staat!zelfs!in!rechtstreeks!verband!met!de!structuren!die!
enkele!dagen!of!weken!daarvoor!nog!aanwezig!waren.!De!aangetroffen!sporen!vallen!uiteen!in!3!
categorieën.!De!meest!duidelijke!zijn!de!recente!sporen.!Dit!zijn!zeer!scherp!afgelijnde!en!
duidelijk!gevlekte!sporen.!Een!tweede!categorie!zijn!de!vage!sporen.!Dit!zijn!vage!grijze!vlekken!
met!houtskool!.!Ze!zijn!niet!aflijnbaar!vormloos!en!bevatten!geen!vondsten.!Een!laatste!
categorie!zijn!de!effectieve!sporen.!Hiervan!maakt!enkel!een!gracht!deel!van!uit!
!
T Hoe!is!de!bewaringstoestand!van!de!sporen?!
Aangetroffen!sporen!zijn!zeer!goed!bewaard,!voor!het!grootste!deel!omdat!ze!recent!zijn.!Door!
het!diepploegen!bestaat!er!wel!een!kans!dat!eventueel!aanwezige!ondiepe!sporen!volledig!zijn!
opgenomen!in!de!verploeging.!Zo!kon!de!gracht!in!de!zuidelijke!twee!proefsleuven!niet!gevolgd!
worden.!
!
T Maken!de!sporen!deel!uit!van!één!of!meerdere!!structuren?!
Een!deel!van!de!recente!sporen!behoren!duidelijke!tot!de!voormalige!bovengrondse!structuren.!
Het!grootste!deel!is!zo!divers!in!vorm!en!afmeting,!dat!een!structuur!niet!aanwezig!lijkt.!Maar!
wel!gelinkt!kunnen!worden!aan!de!activiteiten!van!de!boerderij!en!latere!manege!en!piste.!
!
T Behoren!de!sporen!tot!één!of!meerdere!periodes?!
De!sporen!behoren!tot!de!zeer!recente!geschiedenis!(2de!helft!20ste!eeuw!en!recenter).!De!gracht!
lijkt!ouder,!maar!de!aanwezigheid!van!onvergaan!hout!in!de!bovenste!opvulling!plaatst!deze!
toch!ook!in!de!richting!van!de!meer!recente!geschiedenis.!
!
T Welke!aspecten!verdienen!bijzondere!aandacht!bij!een!!eventueel!vervolgonderzoek?!
Een!vervolgonderzoek!is!vanwege!de!aard!van!de!aangetroffen!sporen!niet!aangewezen.!!
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!
T In!welke!mate!heeft!de!bestaande!bebouwing!en!paardenpiste!het!archeologisch!niveau(s)!
verstoord.!
Verrassend!genoeg!heeft!de!bestaande!bebouwing!en!paardenpiste!een!zeer!beperkte!
verstoring!aangebracht!op!het!archeologisch!niveau.!De!paardenpiste!zelf!heeft!nauwelijks!
invloed!gehad.!De!grootste!verstoring!is!gebeurt!in!de!vorm!van!een!eenmalige!diepploeging!die!
het!archeologisch!vlak!op!het!grootste!deel!van!het!terrein!met!een!30Ttal!cm.!heeft!doen!
zakken.!Hierdoor!zijn!archeologische!sporen!die!zonder!de!diepploeging!aanwezig!zouden!
kunnen!geweest!zijn!nu!verdwenen.!
Tijdens!het!onderzoek!werd!vastgesteld!dat!er!enkel!zeer!recente!of!natuurlijke!sporen!aanwezig!zijn!
met! uitzondering! van! de! gracht,! al! lijkt! deze! ook! niet! zo’n! langlopend! verleden! te! hebben.! Het!
ontbreken! van! vondstmateriaal! uit! oudere! periodes! in! significante! hoeveelheden,! is! naast! het!
ontbreken!van!sporen!een!indicatie!dat!de!archeologische!verwachtingen!zeer!laag!ingeschat!mogen!
worden.!Daarom!lijkt!een!verder!archeologisch!onderzoek!niet!verantwoord.!Het!officieel!vrijgeven!
van!het!terrein!gebeurt!door!Onroerend!Erfgoed.!!
!
Ondanks!het!vrijgeven!van!het!terrein!blijven!de!algemene!bepalingen!die!voorzien!zijn!in:!!
Thet!decreet!van!30!juni!1993!houdende!bescherming!van!het!archeologisch!patrimonium,!gewijzigd!
bij!de!decreten!van!18!mei!1999,!28!februari!2003,!10!maart!2006,!27!maart!2009!en!18!november!
2011(BS!08.06.1999,!24.03.2003,!07.06.2006,!15.5.2009!en!13.12.2011)!
Ten!het!besluit!van!de!Vlaamse!regering!van!20!april!1994!tot!uitvoering!van!het!decreet!van!30!juni!
1993!houdende!de!bescherming!van!het!archeologisch!patrimonium,!gewijzigd!bij!besluiten!van!de!
Vlaamse!Regering!van!12!december!2003,!23!juni!2006,!9!mei!2008,!4!december!2009,!1!april!2011!
en!10!juni!2011!!
van! toepassing,! meer! bepaald! voor! de! bepalingen! over! de! meldingsplicht! van! eventuele!
toevalsvondsten!tijdens!het!verdere!verloop!van!de!werken.!!
! !
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2014-­‐073-­‐S3-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S3-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S5-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S5-­‐FV-­‐3
2014-­‐073-­‐S5-­‐6-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S7-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S8-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S8-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S9-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S9-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S10-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S10-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S13-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S13-­‐FV-­‐3
2014-­‐073-­‐S14-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S15-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S15-­‐FV-­‐3
2014-­‐073-­‐S7-­‐FV-­‐4
2014-­‐073-­‐S7-­‐FV-­‐5
2014-­‐073-­‐SL3-­‐FW-­‐1
2014-­‐073-­‐S7-­‐Na-­‐F-­‐2
2014-­‐073-­‐OVERZICHT-­‐FO-­‐1
2014-­‐073-­‐PR1-­‐FPR-­‐1
2014-­‐073-­‐PR4-­‐FPR-­‐1
2014-­‐073-­‐PR7-­‐FPR-­‐1
2014-­‐073-­‐S4-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S4-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S5-­‐6-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S5-­‐FPR-­‐1
2014-­‐073-­‐S5-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S7-­‐FC-­‐1
2014-­‐073-­‐S7-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S7-­‐FV-­‐3
2014-­‐073-­‐S7-­‐Na-­‐F-­‐1
2014-­‐073-­‐S11-­‐12-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S11-­‐12-­‐FV-­‐2
2014-­‐073-­‐S11-­‐FC-­‐1
2014-­‐073-­‐S11-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S12-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S13-­‐FC-­‐1
2014-­‐073-­‐S13-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S14-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐S15-­‐FV-­‐1
2014-­‐073-­‐SL2-­‐FO-­‐1
2014-­‐073-­‐SL4-­‐FD-­‐1
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Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Braambosstraat	
    te	
    Keerbergen
Bijlage	
    4	
    	
    	
    Coupetekeninginventaris
0 100cm
NW ZOS11
Half vergaan hout 
en zeer los
0 100cm
NO ZWS13
DBr-Gr
Gevlekt. DGr, 
Zw, LGo-Gl
0 100cm
OW S7
Ap
Zw
Gelg. Zw, Wt, LGl- Br
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40
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Braambosstraat	
    te	
    Keerbergen
Bijlage	
    5	
    	
    	
    Profielinventaris
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR1
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Keerbergen	
    -­‐	
    Braambosstraat
4.	
    Hoogteligging: 11,465	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 171716,043	
    N;	
    189125,27	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    10/03/2014
7.	
    Tijdsstip: 07:54:38	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Warm,	
    Open	
    hemel
10.	
    Oriëntatie: W.
11.	
    Bodemeenheid:
H1	
    (Ophoging)	
    
0-­‐55	
    cm:	
    ReHaVa	
    L>Z;	
    Gevl.	
    Or-­‐Gl	
    m.	
    DBr-­‐Gr	
    en
Gr	
    ;	
    St:	
    BC,	
    LS,	
    Sp:	
    HK;	
    ZeS	
    rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Ap)
55-­‐100	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DBr-­‐Gr	
    m.	
    DOr-­‐Br	
    vl.	
    en
LGr-­‐Go	
    lagen;	
    Hu;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ZeS	
    golvende	
    
ondergrens.	
    enkele	
    malen	
    diep	
    geploegd
H3	
    (BC)
100-­‐112	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Go-­‐Br	
    ;	
    Glau;	
    ReS	
    rechte
ondergrens.	
    bruine	
    ondergrens	
    het	
    gevolg	
    van
Watertafel
H4	
    (C)
112-­‐160	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Gelg.	
    LGo	
    m.	
    LGo-­‐Gr	
    en
LOr	
    vl.;	
    Glau;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H5	
    (Tertiair	
    klei-­‐zand)
160-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    K>Z;	
    LGr-­‐Go	
    ;	
    Glau;	
    	
    onderaan
zwarte	
    klei,	
    Watertafel
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐175	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐170	
    cm.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
41
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Braambosstraat	
    te	
    Keerbergen
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR2
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Keerbergen	
    -­‐	
    Braambosstraat
4.	
    Hoogteligging: 11,867	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 171792,313	
    N;	
    189147,266	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    10/03/2014
7.	
    Tijdsstip: 10:12:14	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Warm,	
    Open	
    hemel
10.	
    Oriëntatie: O.
11.	
    Bodemeenheid: ZbF	
    (droge	
    zandbodem	
    met	
    variabele	
    B-­‐horizont)
H1	
    (Ophoging)
0-­‐30	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z;	
    LGr	
    m.	
    DBr-­‐Gr	
    lagen	
    ;	
    Keien;
ZeS	
    rechte	
    ondergrens.
grindpad/wegverharding
H2	
    (Ap)
30-­‐90	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DBr-­‐Gr	
    m.	
    DOr-­‐Br	
    en	
    LGr
vl.;	
    Hu;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ZeS	
    golvende	
    ondergrens.
Onderaan	
    éénmalig	
    diep	
    geploegd
H3	
    (BC)
90-­‐130	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Br-­‐Go	
    m.	
    Wt	
    en	
    Br-­‐Gr	
    vl.;
Glau;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.	
    bruine	
    ondergrens
het	
    gevolg	
    van	
    Watertafel
H4	
    (C)
130-­‐30	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Gelg.	
    Go	
    m.	
    LGo-­‐Gr	
    en	
    LOr
vl.;	
    Glau;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐160	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
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Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Braambosstraat	
    te	
    Keerbergen
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR3
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Keerbergen	
    -­‐	
    Braambosstraat
4.	
    Hoogteligging: 11,432	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 171713,961	
    N;	
    189156,484	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    10/03/2014
7.	
    Tijdsstip: 11:04:52	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Warm,	
    Open	
    hemel
10.	
    Oriëntatie: W.
11.	
    Bodemeenheid: ZbF	
    (droge	
    zandbodem	
    met	
    variabele	
    B-­‐horizont)
H1	
    (Ap)
0-­‐30	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DGr-­‐Br	
    m.	
    DOr-­‐Br	
    en	
    LGr	
    vl.;
Hu;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ZeS	
    golvende	
    ondergrens.
H2	
    (Ap2)
30-­‐65	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DBr-­‐Gr	
    m.	
    LGl	
    lagen	
    en	
    Or-­‐
Br	
    vl.;	
    Hu;	
    Sp:	
    HK;	
    ZeS	
    golvende	
    ondergrens.	
    één
maal	
    diep	
    geploegd
H3	
    (BC)
65-­‐110	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    LBr-­‐Go	
    m.	
    LGo-­‐Wt	
    vl.	
    ;
Glau;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.	
    Bruine
ondergrens	
    vanwege	
    watertafel
H4	
    (C)
110-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Gelg.	
    LGo	
    m.	
    LGo-­‐Gr	
    en	
    Br	
    ;
Glau;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐160	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐150	
    cm.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
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Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Braambosstraat	
    te	
    Keerbergen
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR4
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Keerbergen	
    -­‐	
    Braambosstraat
4.	
    Hoogteligging: 11,839	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 171857,109	
    N;	
    189177,45	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    10/03/2014
7.	
    Tijdsstip: 13:11:42	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Warm,	
    Open	
    hemel
10.	
    Oriëntatie: O.
11.	
    Bodemeenheid: ZbF	
    (droge	
    zandbodem	
    met	
    variabele	
    B-­‐horizont)
H1	
    (Ap)
0-­‐35	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DBr-­‐Gr	
    ;	
    Hu,	
    Veel
bioturbatie;	
    Sp:	
    BC,	
    HK;	
    ZeS	
    golvende
ondergrens.
H2	
    (BC)
35-­‐100	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    LBr-­‐Go	
    m.	
    LGo-­‐Wt	
    vl.	
    en
Go	
    lagen;	
    Glau;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (C)
100-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Gelg.	
    LGo	
    m.	
    LGo-­‐Gr	
    en	
    Or	
    ;
Glau;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐140	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
44
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Braambosstraat	
    te	
    Keerbergen
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR5
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Keerbergen	
    -­‐	
    Braambosstraat
4.	
    Hoogteligging: 11,475	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 171732,629	
    N;	
    189191,652	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    10/03/2014
7.	
    Tijdsstip: 14:52:18	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Warm,	
    Open	
    hemel
10.	
    Oriëntatie: W.
11.	
    Bodemeenheid: ZbF	
    (droge	
    zandbodem	
    met	
    variabele	
    B-­‐horizont)
H1	
    (Ophoging)
0-­‐15	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z;	
    LGr	
    m.	
    DBr-­‐Gr	
    lagen	
    ;	
    Keien;
ZeS	
    rechte	
    ondergrens.
grindpad/wegverharding
H2	
    (Ap)
15-­‐35	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DGr-­‐Br	
    m.	
    DOr-­‐Br	
    en	
    LGr
vl.;	
    Hu;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ZeS	
    golvende	
    ondergrens.
H3	
    (BC)
35-­‐75	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    LGo-­‐Br	
    m.	
    LGo-­‐Wt	
    vl.	
    en	
    Go
lagen;	
    Glau;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H4	
    (C)
75-­‐95	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Gelg.	
    LGo	
    m.	
    LGo-­‐Gr	
    en	
    Or	
    ;
Glau;
H5	
    (Tertiair	
    klei-­‐zand)
95-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    K>Z;	
    LGr-­‐Go	
    ;	
    Glau;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐130	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
45
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Braambosstraat	
    te	
    Keerbergen
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR6
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Keerbergen	
    -­‐	
    Braambosstraat
4.	
    Hoogteligging: 11,969	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 171860,637	
    N;	
    189205,129	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    10/03/2014
7.	
    Tijdsstip: 16:04:58	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Warm,	
    Open	
    hemel
10.	
    Oriëntatie: O.
11.	
    Bodemeenheid: ZbF	
    (droge	
    zandbodem	
    met	
    variabele	
    B-­‐horizont)
H1	
    (Ophoging)
0-­‐20	
    cm:	
    ReHaLo	
    Z;	
    LGr	
    m.	
    DBr-­‐Gr	
    lagen	
    ;	
    Keien;
ZeS	
    rechte	
    ondergrens.
grindpad/wegverharding
H2	
    (Ap)
20-­‐55	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DBr-­‐Gr	
    ;	
    Hu;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ZeS
golvende	
    ondergrens.	
    Mogelijk	
    deels
diepploegen
H3	
    (BC)
55-­‐100	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    LBr-­‐Go	
    m.	
    Wt	
    vl.	
    en	
    Or
lagen;	
    Glau;	
    ZeD	
    rechte	
    ondergrens.
H4	
    (C)
100-­‐95	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Gelg.	
    Go	
    m.	
    Or	
    ;	
    Glau;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐140	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
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Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR7
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Keerbergen	
    -­‐	
    Braambosstraat
4.	
    Hoogteligging: 11,586	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 171769,044	
    N;	
    189215,156	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    10/03/2014
7.	
    Tijdsstip: 16:48:26	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Warm,	
    Open	
    hemel
10.	
    Oriëntatie: W.
11.	
    Bodemeenheid: ZbF	
    (droge	
    zandbodem	
    met	
    variabele	
    B-­‐horizont)
H1	
    (Ap1)
0-­‐30	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DBr-­‐Gr	
    ;	
    Hu;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ZeS
golvende	
    ondergrens.
H2	
    (Ap2)
30-­‐55	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    DBr-­‐Gr	
    m.	
    LGl	
    lagen	
    en	
    Or-­‐
Br	
    vl.;	
    Hu;	
    Sp:	
    HK;	
    ZeS	
    golvende	
    ondergrens.	
    één
maal	
    diep	
    geploegd
H3	
    (BC)
55-­‐70	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    LBr-­‐Go	
    m.	
    Wt	
    en	
    Or-­‐Go	
    vl.;
Glau;	
    ZeD	
    rechte	
    ondergrens.
H4	
    (C)
70-­‐95	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Gelg.	
    Go	
    m.	
    Or	
    ;	
    Glau;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐130	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
47
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Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
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te	
    Keerbergen
Bijlage	
    7	
    	
    	
    Dagrapporten
11Week:
10/03/2014
Sleuf	
    1-­‐7	
    enkel	
    zeer	
    recente	
    (paal)kuilen.	
    zeer	
    scherp	
    afgelijnd,	
    doorheen	
    ploeglaag,	
    sommige	
    bevatten	
    beton
en	
    onvergaan	
    hout.	
    verder	
    geen	
    enkele	
    vondst.	
    greppel	
    dwars	
    over	
    terrein	
    (S7)	
    is	
    mogelijk	
    greppel	
    naast	
    weg
op	
    ferrariskaart.
1-­‐7
Proefsleuf
Buiten
Warm
Open	
    hemel
Weer
11/03/2014
inmeten,	
    couperen	
    S3	
    (natuurlijk)	
    en	
    S7
sleuven	
    mogen	
    dicht,	
    geen	
    opgraving.
1-­‐7
Proefsleuf
Buiten
Warm
Open	
    hemel
Weer
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